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Полупроводящие покрытия широко используются для выравнивания 
напряженности электрического поля по поверхности электрической изоляции 
при наличии электродов с острыми кромками. Рассматривается возможность 
определения длины покрытия полупроводящим слоем при условии снижения 
поверхностного напряжения до уровня меньше напряжения возникновения 
короны на конце покрытия. Длину покрытия определяют по зависимости 
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где l – длина полупроводящего покрытия, см; 
ω – круговая частота, 1/с; 
 r1 – удельное поверхностное сопротивление полупроводящего слоя, Ом; 
 с1 – удельная емкость поверхности изоляции, Ф/см
2; 
U – максимальное значение приложенного напряжения, кВ; 
U1max – максимально допустимое напряжение в конце покрытия.  
 
В работе с помощью программ Comsol multiphisics и Solid Works  
исследовались различные варианты применения полупроводящих покрытий при 
выравнивании напряженности электрического поля вдоль стержня 
турбогенератора на выходе из паза статора, а также вдоль пути утечки по 
поверхности линейного подвесного изолятора.  
 
 
